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ВО ВНЕШНОСТИ ОГРАНИЧЕННОЙ ОБЛАСТИ 
В работе rжссматривается классическая задача \1\ о дви­
жен1111 точечных вихрей в идеальной НL~сжшш·tемой жидкости. 
Ф.\' нкция тока тако10 тсЧl.)ПИЯ может бы1ъ представлена в виде 
суммы то•н.:чпых вихрей с :.JUДШШЫМИ И!!ТСНСИВПОСТЯМИ плюс 
110·1·с11цш1.л 11росто1·0 ею>~, шют1юсть которо1·0 (плотность вих­
рей на 1·ранице) трсбустсм онредеш1ть. С ис1юльзованием вол­
ной на. границе системы потенцшtлов искомая плотность может 
бьпъ носстановлена. Пршюдится плгоритм вычисления траек­
торий ,дв:ИЖ(:)НИЯ точечных вихрей. 
1. Обо::Jначим внсш1юсть ограничешюй односвя31юй области 
Q с ;юстато•шо гла;~кой грающей S = (}Q •repe3 Q+ = R 2 \Q. 
В об;ш,сти Q+ ря.ссыотриl\1 то•ю•шыс nнхри ::;k с заданными 
интенсинностнми l'k , k = 1, 2, " , N. Пентры нихрей Zk = zk(t) 
пеr~~носятся во3нию1.ющим течением. Индуцируемое поле ско­
ростей w(x, t) удонлстворяет в области Q+ следующим усло­
виям: 1) divw =О : 2) rot w =О при х f= zk; 3) w(oc,t) =О; 
4) грашща S - JШIШЯ тока. Трсбустся определить векторное 
ноле w в каждый момент времени, а также траектории 1шхрсй. 
2. Для даннш·о ноложения вихрей Zk, k :.~· 1, 2, ,., N, функ­
цию токн. ф(х) будем определять н виде 
N 
1/J(x) с е t ГkЕ(х - zk) + {, q(y)E(x - у) dSy, х Е q+, (1) 
k=I .f s 
rлс Е(х) фундаментал:ьпое решеrшL~ уравнения Лапласа в R 2 ; 
функцию q(y) требуется опрсде:шт~., так, •побы выполнн:юсь 
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условие непротеюшия 
ф(х) =В= const, х Е S. (2) 
Снра.ведлшю утверждение: если 1ютс1щ1нL11 Робсна на S 11е 
ранен нулю, то существует единстненнаи функ11ш1 _q(y) н 11ред­
ставлснии (1) такая, что выполняется условие (2) . 
3. В L2(S) возьмём под11ростра.нст1.ю L~(S) , ортогопа.лыюе 
<р* - - плотность потенциала Робсrш. 
Пусть пuслсдuватслыюсть точек ьm. rn = 1, 2, ... , прrша;.щс­
жит о6J1асти Q, 0·1леJ1ена от 1·ра11и~~ы и у;~оплстпорнет усщншю 
сдинстнешюсти 1·армоничсских функций [2]. Система 
а~(у) = E(ьm+l - у) - E(bm - у), у Е S', 
липсй1ю иезаnисима и полна n L~(S) 12]. Тогда 
м 
q(y) -= со<р*(у) + L Cmo:.;;1(y) + р,..,,(у), (3) 
'Тn=l 
где рм(у)1-а~(у), т = 1,2,".,М и Рм(У) ___.О, М-+ оо. 
Подстапив (3) в выражение (1) и ра.ссма.трипая результа.т в 
точках ьn, п = 1, 2, ... , Лf, получим для онределения коэффи­
циентов Ст систему линейных уравнений 
М N L ет(а~, a;;-(y))L2 (S) = - L Гka;;- ( zk) , п = 1, 2, .. .. Л1. 
m=l k=l 
4. В текущий момент времени поле скоростей w опрсле­
лястся ко1·радисн·1·ом У' с1/!(х) функции тока, и юtждый tшхрь 
будет энолюционировать согласнu закону 
Zk = Y'c1/!(z1J , k - 1, 2, " " N . 
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Функция ·ф(z ) JIЫl.:'eт особсшюсть в z1.; , но опа пс влияет па 
движспис k-ru тuчечнuгu вихря: :3аписаn урн.nпсния движения, 
мы мшксм вычесть вклад влиян1н1 этuго вихря нu, себя. 
Р[tбота НОД)\<'ржа.на РФФИ (проект 11-01-!)6511) и Мипи­
стерстноl\-1 обркюваню-1 н<1.уки Российской Федерации (нроект 
2.1 .113828) . 
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О ЕДИНСТВЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ 
ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ С ОПЕРАТОРОМ 
ЛАВРЕНТЬЕВА - БИЦАДЗЕ 
Расс:-.ютрпl\1 уравнение элл1штпко-r·иrrерGоличсского типа с 
llCIГJПCCTllЫ i\111 11 раП1,\ '\1Н т1аСТЯ'\fИ 
2 { f1(x), Lн = ии + sgпy · иуу - Ь и= f(x, у) = 
!Ах) , 
у > О, 
у< О, 
в прямоуголыю11 uGлuсти D = {(х , у)/ О< х < 1,-0: <у< ,8}, 
где Q· > О , .В > О , Ь ? О - :3Н,дшшыс действительные •1исла , n 
